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留学生センター（2013年4月～9月）
 2013年
　４月２日（火） 学部新入留学生のためのオリエンテーション
 前期日本語プログラム講師ミーティング
　４月３日（水） 春期総合日本語コースオリエンテーション（日本語・日本文化研修留学生）
 前期短期留学生オリエンテーション
　４月４日（木） 前期日本語課外補講オリエンテーション
 第28期日本語研修コース学内公募選考（試験・面接）
　４月５日（金） 第28期日本語研修コースオリエンテーション
 学部オリエンテーション（新入生に対する「留学生センター」概要説明）
 学部新入留学生のための時間割作成オリエンテーション
　４月８日（月） 日本語研修コース開講式
　４月10日（水） 新規来日留学生(非正規生)のためのオリエンテーション
　６月14日（金） 日本語研修コース「私の国」発表会
　６月19日（水） 日韓共同理工系学部留学生事業協議会
　６月26日（水） 富山県留学生等交流推進会議総会（座談会司会）
　６月28日（金） スタディエクスカーション
　７月８日（月） 第1回留学生センター運営委員会
　７月16日（火） 第1回日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ＷＧミーティング
　８月３日（土） 日本語研修コースホームビジット
　８月５日（月） 第28期日本語研修コーススピーチ発表会（「私の専門」発表会）
　８月23日（金） 学務部インターンシップ学生の留学生センター見学・研修
　９月１日（日） 日韓共同理工系学部留学生事業推進フェア
　９月25日（水） 第28期日本語研修コース修了式
国際交流センター（2013年10月～2014年3月）
 2013年
　10月１日（火） 後期日本語プログラム講師ミーティング
　10月４日（金） 秋期総合日本語コースオリエンテーション（日本語・日本文化研修留学生）
 後期短期留学生オリエンテーション
　10月７日（月） 第29期日本語研修コースオリエンテーション
 後期日本語課外補講オリエンテーション
　10月８日（火） 第29期日本語研修コース開講式
　10月９日（水） 新規来日留学生(非正規生)のためのオリエンテーション
　10月11日（金） 第１回国際交流センター運営委員会
　10月22日（火） 第２回国際交流センター運営委員会（電子メールによる持ち回り審議）
　 ～10月29日（火）
　10月22日（火） 第１回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会，
 および第１回五福キャンパス部会 
　11月５日（火） 第２回日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ＷＧミーティング
　11月22日（金） スタディエクスカーション
3．センター関連行事等（2013年4月～2014年3月）
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　11月26日（火） 第３回国際交流センター運営委員会
　12月13日（金） 第２回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会，
 および第２回五福キャンパス部会
　12月14日（土） 日本語研修コースホームステイ
　 ～12月15日（日） 
　12月20日（金） 第29期日本語研修コース「私の国」発表会
　12月26日（木） 第４回国際交流センター運営委員会
 2014年
　１月30日（木） 第５回国際交流センター運営委員会
　２月３日（月） 第３回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会，
 および第３回五福キャンパス部会
　２月11日（火） マーレイ州立大学短期留学プログラム
　 ～３月16日（日）
　２月19日（水） 第29期日本語研修コーススピーチ発表会（「私の専門」発表会）
　２月21日（金） 第６回国際交流センター運営委員会
　２月24日（月） 第４回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
　３月１日（土） ニュージーランド短期英語研修プログラム
　 ～３月29日（土）
　３月３日（月） 第29期日本語研修コース修了式
　３月25日（火） 第５回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会，
 および第４回五福キャンパス部会
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外国人留学生と地域との交流状況（2013年度）
№ 行事名 開催日 主催団体名 参加人数 (留学生)
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2013女子留学生日本語弁論
富山県大会
ゆかた着付け教室
ワールド フェスタ イン みどり野
富山まつり おわら踊りで参加
料理交流会
国際交流フレンドリーin婦翔会
ポートラムと運河クルーズ
留学生ホームビジット
留学生との交流会in婦中
留学生ホームステイ
2014新春国際交流のつどい
ボーリング交流会
留学生との交流会「ひな祭り」
料理交流会（お雛さま）
７月13日（土）
７月21日（日）
７月25日（木）
８月３日（土）
８月28日（水）
10月20日（日）
11月４日（月）
11月10日（日）
11月23日（土）
12月８日（日）
１月19日（日）
２月９日（日）
２月26日（水）
３月４日（火）
ＷＦＷＰとやま
富山市民国際交流協会
富山県立新川みどり野高校
富山市民国際交流協会
富山市民国際交流協会
富山県婦翔会
富山市民国際交流協会
富山県婦翔会マロニエの会
富山県婦翔会婦中町支部
富山県婦翔会
富山市民国際交流協会
富山市民国際交流協会
ＷＦＷＰとやま
富山市民国際交流協会
5
4
3
4
2
3
20
11
58
3
3
4
6
11
6
1
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当，踊り，カラオケ）
国際世界遺産セミナーユース
プログラム
国際交流フェスティバル2013
　　　　　　　実行委員会
国際世界遺産セミナー
　　　　　　　実行委員会
８月24日（土）
　～27日（火）
１月４日（土）
　～13日（月）
